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辺
塞
��
主題
�
��
昔
�����
�
史記
� �
漢書
�
�
漢魏
�
古詩
古楽府
�
用語
�� �
�
詠
������
古意
���
様式
�
機能
�
符合
�����������
�
���
�
辺塞
�
主題
���
�
古意�詩�生
�
出
�背景����
��推察���
�
�
�����
���
辺塞
�
主題
���
�類
�
古意
�
関連
��
�
以下
�
徐
悱
�
江淹
�
作品
�� �
述
��
必要
���
�
���
�
作品
���
辺塞
�� �� �
語
�
使
�������
辺
塞
�
主題
���
古意
�
特徴
���
�����
異質
�
面
�
見
�
�������
�
�����
二首
����
少
�
分析
�
加
�
�����
�
�
�
19�
 古意酬到長史漑登琅邪城
�
徐
悱
�
�
文選
�
��
�
遊
覧��分類
�
甘泉警烽候�上谷抵樓蘭�此江稱豁險�茲山復鬱盤�表裏窮形勝�襟帶盡巖巒
�修篁壯下屬
�危樓峻上干�
登
陴
起遐望�回首見長安�金溝朝灞滻 甬道入鴛鸞�
鮮車
騖
華轂
�汗馬躍銀鞍�少年負壯氣�耿介立衝冠�
懷紀燕山石�思開函谷丸�豈如霸上戲�羞取路傍觀�寄言封侯者�數奇良可歎�
�
冒頭
�
甘泉
�
烽候
�
警���
�
�
上谷
�
楼蘭
�
抵��
�
�
���
�
辺
塞
�
思
��
語
����
�
��
詩
�
辺塞
�� ������
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言
�
難
�
�
�����
� �
文選
�
李善注
�����
詩題
��
琅
邪城
�
��
�
潤州江寧縣西北十八里
�
�
位置
��
�
南朝
�
首
都建康
�
付近
�
僑置
���
琅邪郡
�������
詩中
�
詠
�
����
情景
��
実際
��
南朝
�
都
���
建康周辺
����
��
�
��
��
詩
�
主題
��
辺塞
�����
自
��
仕
��
梁王朝
�
盛
�� �
称
�
�
��������
立
�� �
志
�
述
�������
�
��
�
��
徐
悱
��
古
意
�
詩
�����
�
辺塞
�
主題
���
場合
��
違
�����
���
� �
古意
�
詩
�
特徴
�
現
����������
�
�
��
江南
�
実景
�����
詠
��
�
���
漢代
�
首都長安
�
情景
�����
詠
�
点
��
�
詩人
��
現在仕
��
��
梁
�
王朝
���
首都
�
直接
��
詠
�����
�
��
�
古代
�
漢王朝
�
仮託
��
詠
����
�
���
明
���
�
現
在的
�
関心
�
昔
�� �
詠
�
�
����
古意
�
�
性質
�
示
�
��� � �
�
�
次
�
江淹
�
詩
�
辺塞
�
舞台
�����
�
徐
?
�
作品
�
違
�
意味
��
他
�
辺塞
�
主題
����
古意
�
詩
�
異
��
面
�
有
����
�
�
�
��
古意報袁功曹
�
江淹
從軍出隴北�長望陰山雲�涇渭各異流�恩情於此分�故人贈寶劍�鏤以瑤華文
�一言鳳獨立�再説鸞無羣�
何得晨風起
�悠哉凌翠氛�黄鵠去千里�垂涕爲報君�
��
詩題
�
�
古意報袁功
曹俉
�
�������
��
詩
�
�類
�
副
題形式
�� �
贈答�
送別
�
�
古意
����
�
�類
�
古意
�
多
��
異
���
表現手段
���
閨怨
��
用
��
�
北
方
�
辺塞
�
舞台
�����
�
��
�
先
�
述
�����
辺塞
���
風土
�
特異性
�
一義的
�
関心事
��
�類
�����
�� �
�
��
詩
������
辺塞
�
�
辺塞
��
自体
�
主題
���������� �
涇渭
�
各流
��
異
��
�
恩情
�
此
�
於
�
分
�
� �
黄鵠
�
千里
�
去
�
涕
�
垂
��
君
�
報
���
為
�
�
�
見
�� ����
�� �
劉宋後期頃
��
脚光
�
浴
�
始
��
蘇武李陵詩
�
世界
�
投影
�������������
�炻
�
�
��
�
兪紹初�
張亜新
�
江淹集校注
� �
一九九四年九月�
中
州古籍出版社
�
�
注
�����
��
詩
��
古意
�
�
特徴
�
備
��
作品
���������
�
�� ���
詩
��
泰始
七年
�
四七一
�
五月�
江淹
�
友人
���
袁功曹
��
袁炳
�
�
任地
�
赴
�
途中
�
江淹
�
会
�
�
当時江淹
�
仕
����
建平王
六朝期�����
古意�詩
�
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劉景素
�
謀叛
�
同調
�����
警告
������
対
�
�
��
�
荷担
�� ���
意
����
返答
�� ���
�
�
��
説
���
正
�����
江淹
��
古意
�
詩
��
現実
�
政治上
�
危機
��
韜晦
�����
選
��
表現様式
����
����� ��
�
���
謀叛
�
荷担
���
否
����
公
�
��
命
�
関
��
重大事
��
詩
�
贈
���
当人以外
��
分
�
�� �
書
�� �
舞台
�����
辺塞
�
設定
�
�
��
�
―
―
政治的事情
��
心
����
強
����
―
―
蘇武
�
李陵
�
離別
�
主題
����� ��
�
二重
�
意味
�
韜晦
�
�
詩
人
����
現在
������
内容
��
���
�
非現在
�
�
世
界
�
溶
��
込
������
�
江淹
��
詩
��
詩人
����
極
��
現在的
�
内容
��
蘇李詩
���
徹底
��
非現在的
��
�������� �
点
�� �
古意
�
詩
�
典型的
�
特徴
�
�
�
���
明瞭
�����現
��
例
��� �
�
四
�
最後
����
例
��
六朝末期
�
出現
��
�
古意
�
名付
��
��
詩
�
中
��
非常
�
珍
�������
�
���
��
内省
的自伝
���
呼
���
主題
���
�
六朝末期
�
代表
��
文人�
顔之推 �
古意二首��戦乱
�
中�梁
�
西魏
�
北斉
�
北周
�
隋
�
異
��
王朝
�
仕
�
続
��
�
自
��
生涯
�
主題
���
自伝
的�内容������
�
�
�
�
27�
古意二首
�
其一
�
顏之推
十五好詩書
�
十五���
詩書
�好
�
二十彈冠仕
�
二十���
冠�
弾
��
仕�
楚王賜顏色
�
楚王
　
顔色�賜�
出入章華裏
�
出入
��
章華
�
楚
�
離宮�
�
裏��
作賦凌屈原
�
賦�作
��
�
屈原�凌
�
讀書誇左史
�
書
�読
��
�
左史�誇
�
數從明月讌
�
数
��明月
�
讌�従
�
或侍朝雲祀
�
或
��
朝雲
�
祀�侍
�
登山摘紫芝
�
山�登���紫芝�摘�
泛江採緑
芷�
江�泛���緑
芷�採
�
歌舞未終曲
�
歌舞
�
未
�
曲�終�� �
風塵暗天起
�
風塵
�
天�暗���
起��
呉師破九龍
�
呉師
�
九龍�破�
秦兵割千里
�
秦兵
�
千里�割
狐兔穴宗廟
�
狐兔
�
宗廟
�
穴���
��
霜露沾朝市
�
霜露
　
朝市�沾
��
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璧入邯鄲宮
�
璧�邯鄲
�
宮�入�
劍去襄城水
�
剣�襄城
�
水
��去
�
未獲殉陵墓
�
未
�
陵墓�殉
���獲
�
獨生良足恥
�
独生
　
良�恥
���足
�
憫憫思舊都
�
憫憫���
旧都�思
�
惻惻懷君子
�
惻惻���
君子�懐���
白髪
闚明鏡
�
白髪
　
明鏡�
?���
�
憂傷沒余齒
�
憂傷
　
余
�
歯���
�没�
�
表現手法�
発想
�
面
��
見
�
場合�
��
詩
��
辺塞
�
主題
���
�類
�
古意
�
違
�
� �
古意
�
�
典型的
�
特徴
―
―
現在
�
内容
����
現在
��
切
�
離
���
世界
�
設定
�
�
昔風
��
��
―
―
�沿
�������� �
�
����� �
十五好詩書
�
二十彈冠仕
�
等�
論語
�
�
古詩
�
彷彿
����
意図的
�
昔
�
���
表現
�� �
楚王賜顏色�
出入章華裏
�
�
�
或侍朝雲祀
�
�
秦兵割千里
�
�
句
�����
作者
���
顔之推
�
�
故国
�
離
�
流浪
�
余儀
�����
自
��
実体験
��
故国
�
追
��
�
異
郷
�
漂泊
�
余儀
�����
忠臣屈原
����
意識的
��
��� ������
��� ���
�
興味深
����
自
��
生涯
���
�
�����
中国古典詩
�
主題
�����
��������
扱
��
点
����
���
�
���
表現
��
��
����
�
楚辞
�
����
屈原
����
�
閨怨以外
�
要素
�用
�����
点��
�
�
������
顔之推
�
自
��
生涯
�
詠
�������
�
�
��
古意
���
命題
�
用
��
理由
�
何
����������
第一
��
政治的
���
社会的
�
保身
�
韜晦
�
���
理由
�
考
����
�
南朝出身者
����� �
敵国
��
北朝
�
主
�
北斉
�
�
仕
����
得
��
彼自身
�
特殊
�
境遇
��
政治
的動乱
�
相次
�
南北朝末期
�
不安定
�
時代状況
�
念頭
�
置
�
��
自
��
置
�� ��
立場
�������
表明
��
危険
�
避
��������������容易�推察���
�
�
第二
��
自伝
���
�
詩
����
全
�
新
��������
��
�
��
以外
��
適当
�
命題
�
存在
�� �������
��
考
����
�
散文
�
世界
�� �
例
��
陶淵明
��
五
柳先生伝
�
�����
自伝的
�
内容
��
韜晦
��
表現
��
���
方法
��
��
時代
����� ��
形成
�����
�
��
�
詩
��
分野
���
�����
韜晦
�
可能
���
表
現様式
�
�
古意
���
様式以外
��
存在
����
�昱
�
本稿
�
論��
正�����
��
詩題
�
示
����� �
昔
����
���
以外
�
表現上
�
束縛
�����
�
自由
�
表現
�
可
六朝期�����
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�
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能
�������
自伝
���
内容
�
韜晦
��
表現
����
最
������
既存
�
様式
�
一�����
�
�
第三
��
第二
�
理由
��
派生
�������
� �
自伝詩
�
�
自叙詩
�
������
新
�������
提示
�����
対
�
�
�
顔之推
�
躊躇
�
覚
�����
可能性
�
想定
���
�
��
��
命題
�� ��
新
��
創作
�����
避
��
場
合�
古意����
命題�格好
�
逃
�
道
����������
�
��� �
古意
�
���
�
今
�
昔
�������
�
���
様式上
�
特徴
���
�
内省的自伝
�����
最適
�
条件
�
備
��������
�
�����
同時
��
顔之推
��
古意
�
�
出現
����
�
��
様式
�
�
����� �
新
��
表現領
域�
開拓�����意味
������
�
五
�
以上
�
古意
�
�
題
���
詩
�
特徴
�����
考察
�
行
��
��
�
��
特徴
�� ��
�特定
�
主題
�
例
��
閨怨
�
�
結
合
�����
主題概念
�����
表現手法
�
関
��
様式概念
������
�
��
様式
���
作者
�
現在
��
個別的
�
状況
�
直接
����
表現
�������
古
�����
借
��
表現
������� ��
�古意
���
詩題
�
登場
��
六朝
期
���
全般的
�
閨怨
�
要素
�
借
������������
��
�
���
六朝後期以降
�����
従来
�
閨怨的
����
�
異
��
作品
�
作
�����������
��������
�
�� ��
特徴
����
古意
�
���
詩
�
�
��
六朝期
�
出
現�� � 以下�楽府��
関連���
点��
考
�����
�
�
始
��
疑問
����� �����
六朝期
�
古意
�
大半
�
詠
���
閨怨
���
主題
�� �
青青河邊草
綿綿思遠道
遠道
不可思�
宿昔夢見之�
夢見在我傍�
忽覺在他郷
�
他郷各異縣
展轉 見
��� �
後漢�
蔡
邕
�
飲馬長城窟
行棈
�
�����
本来
���
楽府
����������
主題
����
���
点
���
�
�������
�
楽府
��������
�
��
古意
���
新
��
徒詩
�
様式
�
創出
��
�
�����
��
何故
������
��
疑問
�
対
�� �
当時
�
楽府詩制
作
�
実態�理由���
挙
��������
�
�
東晋末
��
劉宋初期
�
時期
東晋時期
�
断絶
����
楽府
詩
�
再
�
制作
���������
�
�����
時期制作
�
�����
謝霊運
��
楽府詩
�
代表
���
� �
晋宋
体鋹
�
�
呼
�
��
�
楽府古辞
�
先人
���
同題
�
楽府詩
����
�
��
主
題�
構成
�
厳格
�
模擬
��
擬古楽府
����
�
例
��
謝霊運
��
悲哉行
�
��
西晋
�
詩人陸機
�
同題
�
古楽府
�����
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主題
���
構成
���������
踏襲
��
作品
���
�
�
��
春
�
季節
�
故郷
�
離
��
旅
�
続
��
旅人
�
心情
����
内容
����
同時
��
句数
�
同
��
修辞的
��
陸機
�
本歌
�
内容
�
言
�
換
�����
�
�����
�
晋宋体
�
�
楽府
��
旧来
�
楽府詩
�
忠実
�
再現
�� ��
主目的
��
��
�
表現手法
�
面
�
新
��
領域
�
開拓
��
余地
����
��
���
窮屈
�
様式
�� �
�
�����
晋宋体
�
�
表現
上
�
行
�
詰
���
打開
��� ��
�
���
斉梁期
�
入
���
沈約
�
南斉
�
永明年間
�
詩人
�������
楽府賦題
法曻
�
�
��
手法
�
導入
���
�
楽府賦題法
���
古楽府
�
主題�
本
辞
����
�
����
楽府題
���
依拠
��
�
����
連想
���
内容�主題���
�自由�創作
��
楽府題
���
�
�
例
���
沈約
�
楽府
�
芳樹
�
��
美
��
花
�
咲
���
樹
�
詠
��
題
����
喚起
�� ���� ��
基
���
作
��
����
楽府古辞
��
芳樹
�
�
�
奸臣
�
近
��
忠臣
�
遠
��
�
君主
�
諷刺
��
内容
�
含
��
点
�
踏襲
��
�
�� �
旧来
�
楽府古辞
�
束縛
�� �
新
��
楽府詩
��
楽府
���
様式
�
新
��
内容
�
盛
�
込
����
可能
��
�
以後
�
楽府
�
作品
�傾向 方向付
��������
�
�
�
古意
�
���
様式
�
出現
��
劉宋中後期
���
時期
��
����
�
晋宋体
�
��
�
楽府賦題法
�
��
移行
��
狭間
�
時期�
����
楽府制作
������ �
晋宋体
�
�
代
��
新
�
�
楽府
�
創作
�
模索
���
時期
�
当
���
�
従
��
�
�
古意
�
���
詩題
�
創作
��
����
楽府制作
�
擬古楽府
�
行
�
詰
���
打開
�����
模索
�
一環
����
解釈
���
����
�
例
���
� �
古意
�
���
詩題
�
持
�
作品
�
中
��
現存
��
最古
�
部類�入
�
鮑令暉
�
作品�検討
��
�
�
�
�
��
古意贈今人
�
鮑令暉
寒郷無異服
�衣氈代文練�日月望君歸�年年不解
綖
�
荊揚春早和�幽冀猶霜霰�北寒妾已知�南心君不見�誰爲道辛苦�寄情雙飛燕
�形迫杼煎絲�顔落風催電
�
容華一朝盡�惟餘心不變
�
��
詩
�
�
贈
���
���
詩題
����
�
贈
���
相手
�
�
今人
�
�������
��
以外
�
具体的
�
情報
�
全
����
�
�
�類
�閨怨
�����異
��������
�����
�
古
意
�
���
詩題
��
当初�
�����
閨怨
�
主題
��
楽府
�
���
徒詩
������� �
方便
���
創作
�����
��
�
��
�
���
古意
�
���
詩題
��
��
束縛
����
六朝期�����
古意�詩
�
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��
��
発展性
�
高
�
可能性
�
持
����
�
�����
� �
晋
宋体
�
����
�
本事�
古辞�
先行作品
�
忠実
�
再現
��
擬
古楽府
��
����
古意
�����
閨怨
�
主題
�
自由
�
表
現
���������
�
���
閨怨
�
中
��
男性同士
�
友情
�
投影
����� �
不可能
����
�
���
対
�
�
�
古意
�
���
詩題
��
���
徒詩
�
詩題
���
想定
���
������
特定
�
楽府題
�
連想
���
�
��
詩題
�
示
��
��
曖昧
���
�
�� �
�
晋宋体
�
�
擬古楽府
��
違
�
�
��
自由
�
広
�����
設定
�
内容
�� ����
可能
�
���
�
����
理由
���
晋宋体
�
����� �
表現上
�
行
�
詰
���
束縛
���
脱却
�
求
��
� �
古意
�
��
�
詩題
�
新
��生
�
出�������������
�
結�
語
�
�
古意
�
���
命題
�
詩
��
劉宋
�
中�
後期
�
出現
��
�
�
��
当初�
主題�
構成
����
束縛
�
強
��
晋宋体
�
�
呼
�
��
擬古楽府
�
束縛
�
逃
�
�
�類
����
�
伝統的
�
閨怨
�
内容
��������
��
自由
�
表現
�
追求
�����
目的
���
制作
������� �
�
��
時期
��
古意
�
��
閨
怨
���
主題
�
比較的自由
�
構成
�� � �
�
用語�
発想�
主題
�
置
�
方
������
閨怨
�
楽府
����
�
異
����������
�
���
�
表現面
�� �
自由
�
�
着目
�����
新
��
主題
�
開拓
�� ��
�
��
最初
�
段階
��
�類
�
副題形式
����
贈答�
送別
�
��
古意
�
�
��
�
���
詩
����
� �
古意
�
���
様式
��
���
閨
怨
���
伝統的手法
�
用
���
�
他者
�
男性
�
友人
�
��
個
別的
�
応酬
���
�
作者
��
極
���
現実的
�
�
内容
�
���
様式
��
変容
���
�
�������
古意
�
�� �
今
�
今日的具体的
�
関心事
�
��
古
��
詠
��
様式
�
���
�
�
詩人
����
現在的内容
��
昔
���
非現在
�
中
�
溶
�
�
込�
����
独特
�
様式的特徴�確立
������
�
�
�
古意
�
詩
�
確立
���
現在的内容
��
昔
���
非現在
�
中
�
溶
��
込
�
�
���
特徴
��
���
一層
�
拡大
�
遂
���
����
�
���
�類
�
辺塞
�
主題
����
古意
� �
���
�
類
�
内省的自伝
�
詩
���
�
����
詩
������
非現在
化
�
�
演出
��
修辞
��
昔
�
�
�
��
伝統的
�
閨怨
�
限定
���
�
��
自由
�
内容
�
用
�� �� ��
�
�
�
�����
六朝
���
時代
�
沿
��
見
�
場合� �
古意
�
��
�
詩
��
閨怨
����� �
伝統的
�
楽府
�
近似
�����
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出発
�����
閨怨
�
擬古楽府
����
差異化
�
通
��
�
�
現在
�
内容
��
昔
���
非現在
�
中
�
溶
��
込
�
�
���
独
特
�
様式
�
確立
�
�
�������
表現領域
�
拡大
��
閨怨
�
限定
����
一層自由
�
表現
�
獲得
�����
�
�
結
論�����
�
注�
1��
����
作品
�
詩題
�
�
六朝
�
原作者自身
�������
��
後世
�
人
����
付
�������
可能性
������
注
意
��� �����
�
���
�
���������
作
品
���
文献的
�
立証
�����
不可能
���
�
��
�
文
選
�
�����
��
時期
�
詩文集
�
中
�
�
古意
�
���
詩題
�
持
�
作品
�
確
��
存在
��
�
以上
������
本稿
���
��
��
詩題
�
作者
�
時代�
��� ���
近
�
時代
�
付
����
���
前提�
立
��
論�進
���
�
�
2��
�
15�
�
詞
�� �
匈奴数欲尽
僕在玉門関
�
����
�類
�
辺
塞
�
主題
�����
基調
���
� �
中人坐相望
狂夫終
未還
�
���
�類
�
閨怨的要素
�
同時
����
持
�
作品
���
���
�
梁代
���
時期�
辺塞
�
題材
���
詩作品
�
多
��
�
閨怨
�
色彩
�
取
�
入
��������
�
辺塞詩
�
�
呼
���
���
確立
����
経緯
������
松原朗
�
辺塞詩
�
出
現
―
梁陳
����
辺塞楽府
�
中心
�
―
� �
中国詩文論叢
�
第二
十四集�二
��
六年��参照�
�
3��
��
詩
����
� �
文選
�
李善注
�� �
集曰�
覧古贈王中書
融
�
�
記
�
�
初唐
�
存在
����
王融
�
別集
�
詩題
��
文選
�
�
詩題
�
異
��������
指摘
����
�
本来
�
詩題
���
������
容易
��
判断
�����
� �
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�
�
意味
��
古
跡
�
遊覧
��
�
���
意味
������ �����
別集
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詩
題
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詩
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適当
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�
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���
擬古
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題
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詩
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�
古詩
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模倣
�
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主張
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反論
����
�
例
��� �
文
選
�
巻三十�
雑擬上�
陸機
�
擬古詩十二首
�
���
五臣�
劉
良注
��� �
雑謂非一類�
擬比也�
比古志以明今情
�
���
�
実作
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陶淵明
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鮑照
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擬古詩
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明
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意
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明
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意識
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作
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�
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�
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擬古
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多
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江淹
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雑
体詩三十首
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古
�
詩人
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作品
�
再現
�
目的
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��� �
����
作者
�
現在
�
明確
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表
���������
多
�
�
��
�
同
�
現在
������ ��
�
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鮑照
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�
擬古詩
��
���
古意
��
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考
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�
�
��� �
彼
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具体的
�
状況
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�
��
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�
時代状況
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��
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擬古詩
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����
抒情
��
贈答
���
場面
�����
����
個別的
�
状況
�
即
��������
��
分
����
具体的
��
今
�
�
刻
印
����������
�
�
5��
梁代
�
起
���
楽府
�
�
��
新
���
辺塞
�
���
題材
�
如
何
�
苦心
��
吸収
���������
注
�
2�
所掲
�
松原論文
�参照�
�
6��
��
詩
�� �
楽府詩集
�
巻三十二
�
相和歌辞七�
平調曲三
�
��� �
従軍行二首
�
其二
�
���
詩題
�� �
雑体詩三十首
�
�
中
��
李都尉陵従軍
�
�
詩
����
収録
�����
� �
楽府詩
集
�
�
詩題
��
後世改変
������
判断
����
�
二首
��
��������
収録
��� ��
��
二首
�
�
���
蘇武李
陵詩�主題� �� ���
�
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7��
蘇武李陵詩
�
劉宋後期
��
注目
��
始
�
�
��
後
�
離別詩形
成
������
影響
������
松原朗
�
蘇武李陵詩考
� � �
中
国離別詩
�
成立
�研文出版�二
��
三年所収��参照�
�
8��
�
古意
�
以外
��
自
��
境遇
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詠
�
様式
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�
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阮籍
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詠懐詩
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擬
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自
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思
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��
表現
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可能
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場
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詩
�
詠
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内容
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観念的
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�
所見
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傾
���
�
作者
�
生涯
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�
具体的
�
状況
�
表現
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不適当
��
��
�
��
� �
詠史
�
��������� �
文選
�
巻二十一
王
粲
詠史詩
�
�
呂向注
�� �
向曰�
謂覧史書詠其行事得失
或
自寄情焉 �
�������
����
�
過去
�
事柄
����
�
現在
�
自
��
思
��
述
��
�
要素
���
�
��
�
詠史
�
場合
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�
主題
�
歴史上
�
事件
�
人物
�����
限定
������
�
自
��
思
��
述
�������
�
歴史上
�
事件
�
人物
�
得失
�
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��� �
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�
置
���������
�
�����
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�
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���
点
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�
死
���
寄
��
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��
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述
����
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��
挽歌
�
詩
������
�
扱
�����
��
死
�
���
限定
���
局面
�
主題
���
�
自
��
全生涯
�
通
��������
当然不可能
������
�得
��
�
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9��
作者
�����
本校
��
�
先秦漢魏晋南北朝詩
�
�
従
�
�
�
文選�巻二十七楽府上���作者不明
��
古辞����
�
�
10��
�
晋宋体
�
�
用語
������
銭志煕
�
斉梁擬楽府詩賦題法
初探
� � �
北京大学学報
�
哲学社会科学版
�
一九九五年第四期
�
�参照�
�
11��
斉梁期
��
楽府賦題法
�
������
前掲
�
銭志煕論文
�
�
楽府古辞的経典価値
―
魏晋至唐代文人楽府詩的発展
� � �
文学
評論�一九九八年第二期� 参照
